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120──1879
Taiko-sama.
太閤様
On the Yodogawa.
淀川にて
Shanghai.
上海
The schoolmaster.
男教師
Prince Kung.
恭親王奕訢
His excelency Wen-Siang.
ウェン・シャン［文祥］閣下
Archdeacon Gray and the bonze.
グレイ大執事と僧
Port Said.
ポートサイド
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L’ocean Arctique
Hayes, I. I.
北極海
ヘイズ，I. I.
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1879──121
Carte de l’Empire du Japon.
日本帝国の地図
Vue de Simonoseki.
下関の景色
Le château de Marougoni dans 
l’île de Sikokf.
四国のマルゴニ城［丸亀城］
Le Fousi Yama.
富士山
Croquis de blaireau.
あなぐまのスケッチ
Bosquets de bambous.
竹林
Types japonais.
典型的な日本人
Vue d’un canal à Yedo.
江戸の運河の景色
Palais du Prince de Satsouma.
薩摩侯の邸宅
Dame de la cour rentrant dans 
ses appartements à Kioto.
京都にて自分の部屋に戻る宮廷
の貴婦人
Zin-mou.
神武
Taiko sama.
太閤様
Le Mikado.
ミカド
Samourai enfant.
侍の子
Vue de Decima.
出島の景色
Escalier et arbre sacré à 
Simonoséki.
下関にて階段と神木
122──1879
Entrée de jardins à myaski (Yedo).
御屋敷［邸宅］の庭園入口（江戸）
Oficier du gouvernement 
en tenue de vile.
平服姿の政府の役人
Un daïmio en costume de cour.
宮廷服の大名
Chapeau japonais.
日本の帽子［笠］
Mariage japonais.
日本の結婚式
Armes des trois grands shogouns.
３人の大将軍の紋章
Armes des trois plus grands 
daïmios.
三大大名の紋章
Le hara kiri. Un noble condamné 
à s’ouvrir le ventre.
ハラキリ［切腹］．自分で腹を切
る刑を言い渡された貴族［武士］
Femmes japonaises alant en 
visite.
訪問に出る日本女性
Lancier japonais.
日本の槍騎兵
Masques japonais.
日本の仮面
La fête des poupées.
人形の祭り［雛祭］
Le Mikado derrière une natte.
むしろ［御簾］の後ろのミカド
Un rue au Japon.
日本での通り
Palanquin à l’usage du peuple 
(le cango).
庶民用のパランキン（駕籠）
Un dortoir dans une auberge 
du Japon.
日本の宿屋の寝室
1879──123
La daïbonts (statue colossale 
de Bouddha).
大仏（仏陀の巨大な像）
Céremonies funèbres. - Service 
mortuaire.
葬式－死者のための儀式
Une école japonaise.
日本の学校
Monnaies japonaises.
日本の貨幣
Bilet de banque japonais.
日本の銀行の紙幣
Pont-cable.
橋綱［掛け橋，谷の上に掛けた綱］
Une sale de spectacle à Yedo.
江戸の劇場
Les jongleurs aux longs nez.
長い鼻の曲芸
Combats de coqs à la cour de 
Kioto.
京都の宮廷での闘鶏
Le diner d’une famile bourgeoise.
町人家族の夕食
Portrait du docteur J. Hayes.
J. ヘイズ博士の肖像画
Carte des régions polaires.
北極地方の地図
Esquimau groenlandais et son 
kayak.
グリーンランドエスキモーと
彼のカヤック
Esquimaux groenlandais dans 
leur campement d’été.
夏の野営地におけるグリーン
ランドエスキモー
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Oumyak groenlandais, barque 
pagayée par des femmes.
グリーンランドのウミアック，
女の漕ぐ小船
Vue d’Upernavik (Groenland).
ウペルナヴィク［ウペルニヴィ
ク］の景色（グリーンランド）
Navires baleiniers dans les eaux 
de la baie de Melvile.
メルビル湾での捕鯨船
Le cap Alexandre.
アレクサンダー岬
Port Foulke et ses environs.
フォルク港とその付近［地図］
La goélette “les États-Unis” 
hivernant au port Foulke.
フォルク港にて冬季碇泊して
いるゴエレット船［２本マス
トの細長い船］“合衆国号”
Un traîneau esquimau et son 
attelage.
エスキモーの橇と連畜［橇を
曳く犬］
Rennes sauvages.
野生のトナカイ
Combat avec un ours blanc.
白熊［ホッキョクグマ］との戦い
Aurore boréale.
北極光
Combat avec des morses.
セイウチとの戦い
Kalutunah, chef d’une tribu 
d’Esquimaux.
カルトゥナー，あるエスキモー
の部族の長
Le tombeau de Sonntag.
ゾンタークの墓
Boeuf musqué (Ovibos moschatus).
ジャコウウシ
Dans les hummocks.
氷丘にて
Itinéraire et découvertes du 
docteur Hayes.
ヘイズ博士の道程と発見［地図］
1879──125
Le glacier de Tyndal.
ティンダルの氷河
Les rivages de la mer Polaire, 
entre le cap Lieber et le cap 
Union.
北極海の岸，リーベル岬とユニ
オン岬の間
Bayard Taylor.
ベイヤード・テイラ ［ー肖像画］
Tower of London.
ロンドン塔
The Danube at Lintz.
リンツにおけるダニューブ川
［ドナウ川］
The arena of the Coliseum.
コロセウムの円形闘技場
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The life, travels, and literary career of Bayard Taylor
Conwel, R. H.
ベイヤード・テイラーの生涯と旅行と文学の経歴
コンウェル，R. H.
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Vestiges d’anciennes habitations 
d’Esquimaux (sous 80d de latitude 
N.).
エスキモーの昔の住居跡（北緯
８０度の下で）
Oiseaux des mers arctiques; 
bourgmestre et canard-eider.
北極の海の鳥：ブルグマスター
とケワタガモ
M. Hayes, arrivé à la mer libre, 
arbore le pavilon étoilé.
ヘイズ氏，極地の氷の張ってい
ない海への到達，星を描いた旗
［星条旗］を掲揚する
Chasse aux guilemots.
ウミガラスの狩猟
